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猪肉的属性包括 : ①对称信息集 : 产地、新鲜程














持过程的简洁 , 仅讨论发生在供应链第一阶段的交易过程 ,
假定 : ①市场上只有一类供给者 , 即单个的养殖户 , 它的养
殖成本( 元/ kg) 为 : ( 采用无公害的养殖方法 , 采用有公害的
养殖方法) = ( C1, C2) = ( 6.5, 6.0) 。②市场上只有一类需求者 ,
即正规肉联厂 , 它们所愿意承担的收购成本( 元/ kg) 为 : ( 无
公害生猪 , 有公害生猪) = ( P1, P2) = ( 6.8, 6.3) 。同时假定市场
上的消费者愿意为新鲜猪肉支付的价格为 : ( 无公害猪肉 ,
有公害猪肉) = ( K1, K2) = ( 7.2, 6.6) , 按生猪总重折算。③供给
者的选择集 : 养殖行为选择 : X= ( X1, X2, X3, X3) = ( 同时养殖
有公害与无公害生猪 , 仅养殖有公害生猪 , 仅养殖无公害生
猪 , 不养殖 ) ; 销售行为选择 : Y= ( Y1, Y2, Y3, Y4) = ( 卖出有公
害生猪 , 卖出无公害生猪 , 把有公害生猪当作无公害生猪卖
出 , 不卖 ) 。④需求者的选择集 : 购买行为选择 : Z= ( Z1, Z2,
Z3, Z4) = ( 按照有公害生猪买入 , 按照无公害生猪买入 , 进行
抽检以后再决定 , 不买) ; 进行抽检以后的购买行为选择 : Z′
= ( Z1′, Z2′, Z3′) = ( 按照有公害生猪买入 , 按照无公害生猪买
入 , 不买) , 它是购买行为选择 Z 的 1 个子策略。
实际 上 , 不 对 称 信 息 具 有 可 传 递 性 , 原 理 与 第 一 阶 段
模 型 相 同 , 交 易 过 程 由 以下 动 态 决 策 结 构 构 成 , 其 收 益 分
布 函 数 R =( 养殖户损益 , 肉联厂损益 ) , 用动态博弈树描述
如图1。
第一阶段 : 供给者的养殖行为选择 X, 假定初始值为
X1; 同时养殖有公害与无公害生猪 , 这是大多数农村可以观
察到的普遍现象。例如在湖南农村 , 多数养殖户首先让广东
商贩选择优质生猪, 剩下的二等品才供应长沙等市场。
第二阶段 : 供给者的销售行为选择 Y, 行为目标是销售
价格最大化。
第三阶段 : 需求者购买行为选择 Z, 行为目标是购买到
优质农产品 , 假定肉联厂不会欺骗消费者。
第四阶段: 供给者的养殖行为选择 X。
如图 1, 为保证消费者能够获得充足的优质猪肉 , 前提
条件是养殖阶段有足够的优质生猪。但是在信息不对称的
情况下, 追求最大化利益却引起了养殖户的逆向选择。选择
的结果主要是 X2( 仅养殖有公害生猪) 或 X4( 不养殖) 。只有
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在以下条件满足时才能引导养殖户做出 X3 ( 仅养殖无公害
生猪) : ①X1→Y2→Z2→X3 ( 肉联厂按无公害价格收购无公
害生猪) ; ②X1→Y2→Z3→Z2′→X3 ( 肉联厂在检验之后按无
公害价格收购无公害生猪) 。
但是仔细分析就会发现 ( 见表 1、表 2) , 这两种 策 略 处
于“不合作博弈”状态。
由此可见 , 如果不经过检验 , 养殖户做出欺骗行为可以






提出“柠檬市场”的阿克罗认为 : 要重振市场 , 必须纠正
信息不对称状态 , 例如建立保障机制、交纳较多的保证金、
建 立 赔 偿 机 制 、承 诺 更 好 的 服 务 等 。不 妨 分 析 一 下 美 国
DELL 电脑公司的供应链管理。DELL 是国际 PC 制造业第
一品牌 , 它采用一种特殊的供应链管理模式 :“零库存”, 就
是把库存建立在第三方物流公司的储备上 , 从而自己仓库
中储存的某些物品数量为零。1999 年 , DELL 的亚洲制造中
心转移至厦门特区 , 在“零库存”模式下 , 海关监管模式也异
乎寻常 : DELL 原料供应主要来自国外 , 即生产、即进口 , 每
2h 发生 1 次进口通关 , 这在常规海关制度下是难以实现的 ,
那么 DELL 是怎么样实现这样的“跨国零库存”呢?
众所周知 , 在海关与进口商之间存在“信息不对称”。厦
门海关的作法是 :“不管流量管存量”, 即不在 DELL 所需要
的材料通关时检查、记录、征税 , 而是设立专门的保税仓库 ,
将库存信息与海关联网 , 每天营业结束时核对本日与上日
存量 , 其变动数即为当日进口数量 , 这样海关就可以掌握了
通关物品的详细数量 , 纠正了“信息不对称”, 既保护了国家
利益 , 也满足了 DELL 的“零库存”供应链的要求。如图 2。
从“零库存”的概念上来看 , 它实 际 上 并 不 是 DELL 所
专有的 , 而是大量发生在农业龙头企业的采购管理中的现
象。由于绝大多数农业龙头企业在采购供应上沿用了 “公
司+ 农户”模式 , 这就意味着农业龙头企业并没有自己的原
料库存 , 而是与 DELL 一样是指把库存建立在第三方储备











( 1) 交易主体设计。应尽量减小流通环节 , 减少自然人
养殖户、猪贩、个体屠宰户、肉品批发商这样的非法人主体。
保留肉联厂、养殖协会这样的主体。
( 2) 契约模式设计。修改“公司+ 农户”的基本模式 , 在公
司与农户签定养殖协议以后 , 对每一生猪打耳标 , 并建立相
应的《健康档案》。档案记载内容主要有 : 配种种源、接种免
疫、饲料来源、抗生素使用、疾病治疗等。
( 3) 监管方式设计。由肉联厂向养殖基地派出 1 名兽
医 , 负责记录与保管《生猪健康档案》。该档案与肉联厂实现
动态交换 , 杜绝兽医做假。
( 4) 收购条件设计。生猪成长到符合收购条件以后 , 即
进行标注 , 进入“脱毒期”, 兽医重点监管 , 7~10d 以后即成为
免检安全生猪。
( 5) 交易方式设计。生猪起运 , 附健康档案 , 由兽医签字
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收购无公害生猪( 合作) ( 0.3, 0.4) ( 0.8, - 0.2)








收购无公害生猪( 合作) ( 0.3, 0.4) ( - 6.0, 0)
收购有公害生猪( 不合作) ( - 0.2, 0.9) ( 0.3, 0.3)
表 2 有检验环节的生猪收购博弈
R = ( 养殖户损益 , 肉联厂损益)
R = ( 养殖户损益 , 肉联厂损益)
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图 1 鸭肿头败血症病毒致鸭胚肝细胞病变
3 结论
( 1) 制作鸭胚肝细胞的关键在于选择合适日龄的鸭胚 ,
以选择 14～15 日龄鸭胚较好。胚龄越大 , 虽然得到的肝细胞
量较大 , 但是不易形成良好的单层 , 且杂细胞较多。另一个
重要的地方在于营养液中小牛血清的浓度 , 浓度越大 , 形成
单层的细胞所需要的时间越短 , 选择含 15%或更高小牛血
清的营养液, 更容易形成致密单层细胞。另据陈琨、黄新民[7]
报道, 鸭胚肝细胞在形成致密单层细胞 48h 后会逐渐转化成
纤维细胞。所以肝细胞在长满单层后, 应在 48h 内使用。




最高可以耐受 5μg/ mL 胰酶 , 有的最高可以耐受 10μg/ mL
胰酶 , 有的甚至更多。所以不同的细胞需要选择不同的胰酶
浓度。
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收购无公害生猪( 合作) ( 0.3, 0.4) ( 0, 0)
收购有公害生猪( 不合作) ( 0, 0) ( 0.3, 0.3)
表 4 没有检验环节的生猪收购博弈( 信息对称)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
R = ( 养殖户损益 , 肉联厂损益)
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